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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Latihan 
Front Kick Kinesis Machine dan Depth Jump Terhadap Peningkatan Power Otot 
Tungkai dan Hasil Long Pass dalam Permainan Sepakbola” ini beserta seluruh 
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko atau sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandung,  Januari 2016 
       Yang membuat pernyataan, 
 
 
        
Yudi Galih Peramana 
       NIM: 1100285 
 
 
 
 
 -Steve Jobs- 
“Do not wait for new motivated move, but move on ,then you will be 
motivated.”  
“Jangan menunggu untuk termotivasi, tapi bergeraklah, maka kamu 
akan termotivasi.” 
 
-Sir  Alex Ferguson- 
“Bagus sekali.” 
“Itulah dua kata yang terbaik yang pernah dibuat orang. Anda 
tidak harus menggunakan kata dan kalimat yang berlebihan dan 
menyanjung.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Karya tulis sederhana ini ku persembahkan teruntuk 
Ibu – ayah tercinta, dan adik-adikku 
tersayang. 
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